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naa ihwi-gwa hee-ku ukir-iba sim-u-ta=muN
もう 少し-DIM 早く-INF 起きる-CONDb すむ-NPST-PST=SFP
naa ihwi-gwa hee-ku uki-ine sim-u-ta=muN




（ 3 ）－ 56 －
aNcuru uma=si ik-aN-riba sim-u-ta=muN. naa
あのような ところ=ALL 行く-NEG-CONDb すむ-NPST-PST=SFP DSC
aNcuru uma=si ik-aN-ta-riba sim-u-ta=muN. naa
あのような ところ=ALL 行く-NEG-PST-CONDb すむ-NPST-PST=SFP DSC
｛note:直訳は「あのようなところに行かなかったらよかったのに。」である。｝
（60）もっと安ければいいのに。（反事実的・不満・形容詞述語）
naa  ihwee  jas-sa-riba  sim-u-ta=muN. 
もう 少し 安い-ADJ-CONDb すむ-NPST-PST=SFP 
naa  ihwee  jas-sa-ine  sim-u-ta=muN. 
もう 少し 安い-ADJ-CONDn すむ-NPST-PST=SFP 
｛note:直訳は「もう少し安ければよかったのに。」である。｝
（61）やせたいなら、食べなければいいじゃないか。（必要十分）
joogari+busa-riba ka-aN-riba sim-i=ru hu-u-ru.




isaa  hi-iba  sim-u-gara  wakar-aN 
どう する-CONDb すむ-NPST-Q 分かる-NEG 
isaa  hi-ine sim-u-gara  akar-aN 
どう する-CONDn すむ-NPST-Q 分かる-NEG 
（63）［体の弱い友だちに勧める］あの温泉に行くといいよ。（勧め）〈preGAJ037〉
ari  oNseN=si  ik-iba masi ja-N=ro
あの 温泉=ALL 行く-CONDb まし COP-IND1=SFP
ari  oNseN=si   ik-ine  masi ja-N=ro
あの 温泉=ALL 行く-CONDn まし COP-IND1=SFP
ari  oNseN=si  ik-u=je  masi ja-N=ro
あの 温泉=ALL 行く-NPST=TOP まし COP-IND1=SFP
（64）明日晴れ｛れば／ると｝いいなあ。（願望）
asa jii tiNki=φ nar-iba sim-u-iga=ja
明日 いい 天気=DAT なる-CONDb すむ-NPST-ADVRS=SFP
asa jii  tiNki=φ na-ine sim-u-iga=ja
（ 4 ） － 55 －
明日 いい 天気=DAT なる-CONDn すむ-NPST-ADVRS=SFP
｛note:直訳は「明日いい天気になればいいけどね。」である。｝
（65）私はあした役場に行かなければならない。（義務）〈GAJ154改〉
wanu  asa  jakuba=si  ik-aN-riba nar-aN
私.TOP 明日 役場=ALL 行く-NEG-CONDb なる-NEG
wanu  asa  jakuba=si  ik-a-ine nar-aN
私.TOP 明日 役場=ALL 行く-NEG-CONDn なる-NEG
wanu  asa  jakuba=si  ik-i-ba=ru ja-ru








そこ=ALL 行く.TOP なる-NEG=SFP  
（67）ここで煙草を吸ってはダメだ。＊（禁止）
uma=Nzje  tabaku=φ  pusje  nar-aN 
ここ=LOCz.TOP 煙草=ACC 吸う.TOP なる-NEG 
2-2終助詞的用法
（68）［お菓子をすすめて］こっちのも食べたら。（勧め）
uma=nu  muN  ka-aN=ga 
こちら=GEN もの.ADD 食べる-NEG=Q 
（69）やりたいなら勝手にやれば。（突き放し）
hii+busa-riba  ruu=nu  katti=si  haN=ga 
する+欲しい-CONDb 自分=GEN 勝手=INST する.NEG=Q
｛note:直訳は「やりたいなら自分の勝手でしないか。」である。｝
hii+busa-riba  ruu=nu katti=si  hi-iba sim-u-wa
する+欲しい-CONDb 自分=GEN 勝手=INST する-CONDb すむ-NPST-IND3
hii+busa-riba  ruu=nu katti=si  hi-ine sim-u-wa
する+欲しい-CONDb 自分=GEN 勝手=INST する-CONDn すむ-NPST-IND3




ikukee i-si-N  wakar-aN=ba.   une  uma=Nka aa-ha
何回 言う-SEQ-ADVRS 分かる-NEG=SFP ほら ここ=LOCk ある-IND2
ikukee i-si-N  wakar-aN=ba.   une  uma=Nka aa-hje
何回 言う-SEQ-ADVRS 分かる-NEG=SFP ほら ここ=LOCk ある-IND
（71）［一度止めたのにそれでも行こうとする子どもに］
そっちへは行くなったら。＊（再確認の要求・禁止）
jee  amasjee    ik-una=be  
DSC あそこ.TOP 行く-PROH=SFP  
｛note: 次のikunajoよりもbeを使ったikunabeの方がニュアンスとしては強い。｝
jee  amasjee    ik-una=jo  
DSC あそこ.TOP 行く-PROH=SFP  
jee  amasjee    ik-aN=ro   




uri  misi=φ massugu  ik-i=be. 
この 道=ACC まっすぐ 行-IMP=SFP 
ainee juubiNkjoku=ga aa=gutu. 
そうすれば 郵便局=NOM ある=SFP 
uri  misi=φ massugu ik-iba  juubiNkjoku=ga aa=gutu
この 道=ACC まっすぐ 行く-CONDb 郵便局=NOM ある=SFP
uri  misi=φ massugu ik-ine  juubiNkjoku=ga aa=gutu




A  wanu  sjoowa  gaNneN  umari=ru ja-ru
私.TOP 昭和 元年 生まれ=FOC COP-ADN
（ 6 ） － 53 －
B ainee  waN=juka isicee  ji ja-haa
それならば 私=CMP 五つ.TOP 上 COP-IND2
B aNjariba waN=juka isicee  ji ja-haa
それならば 私=CMP 五つ.TOP 上 COP-IND2
B aaba waN=juka isicee  ji ja-haa




A  uri  sika-u-ru muN jar-iba mucci+Nzi sim-u-N=ro
これ 使う-NPST-ADN もの COP-CONDb 持って+行って すむ-NPST-IND1=SFP
B aaba was-sa-iga ihwi-gwa kar-a=ii 
DSC 悪い-ADJ-ADVRS 少し-DIM 借りる-INT =SFP 
B daaba was-sa-iga ihwi-gwa kar-a=ii 
DSC 悪い-ADJ-ADVRS 少し-DIM 借りる-INT =SFP 
（75）［会合の始まりに］では、始めます。（転換）
hai  nama=kara  pazimir-a 
DSC 今=ABL 始める-IMT  
Nda nama=kara  pazimir-a 
DSC 今=ABL 始める-IMT  
Ndaba nama=kara  pazimir-a 
DSC 今=ABL 始める-IMT  
daabada namakara  pazimir-a 
DSC 今=ABL 始める-IMT  
（76）［別れのあいさつで］では、さようなら。（転換）
mata  asa=jaa. 
また 明日=SFP  
mata=jaa  naa. 
明日=SFP DSC
（ 7 ）－ 52 －
（77）約束は明日だった？じゃあ、私は間違っていた。今日だと思っていた。
（推論）
surii=ja asa=ru  ja-ta=gaja.   
集まり=TOP 明日=FOC COP-PST=Q  
aaba  waN=ga=ru masiga-tu-ta-ru.  suu=ci=ru umu-ta-ru.
DSC 私=NOM=FOC 間違える-PROG-PST-ADN. 今日=QUOT=FOC 思う-PST-ADN
（78）６時に着いた。そうしたら、もう会は終わっていた。（事実的）
rokuzi=ni sisaN. aNsagutu surii=ja uwa-tu-ta-N
６時=TIM 着く.PST そうすると 集まり=TOP 終わる=PROG-PST-IND1
｛note:直訳は「６時に着いた。そうすると、集まりは終わっていた。」である。｝
rokuzi=ni sisa-gutu naa surii=ja uwa-tu-ta-N
六時=TIM 着く.CSLg もう 集まり=TOP 終わる-PROG-PST-IND1
｛note:直訳は「６時に着いたから、もう集まりは終わっていた。」である。｝
（79）もしかしたら、あいつは来ないかもしれない。＊
musikahiinee taroo=ja kuN-ra-hazi=ro. 
もしかすると 太郎=TOP 来る.NEG-ADN=SUPP=SFP 
taroo=ja isaagajagara kuN-ra-hazi=ro. 




































iN=ni muN ki-ta-gutu iso-zi kwo-ta-N
犬=DAT モノ=ACC やる-PST-CSLg 喜ぶ-SEQ2 食べる.NPST-PST-IND1 
｛note:上記の場合、「経験・体験して初めて分かったこと」として表される。




hutoN=si icca-gutu sugu niN-ti+Nzj-u-N
布団=ALL 入る.PST-CSLg すぐ 寝る-SEQ2+行く-NPST-IND1
（78）６時に着いた。そうしたら、もう会は終わっていた。（事実的）
rokuzi=ni sisa-gutu naa surii=ja uwa-tu-ta-N
六時=TIM 着く.CSLg もう 集まり=TOP 終わる-PROG-PST-IND1





ami=nu pu-tu-gutu ik-una=be  
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ACC accusative 対格 INF infinitive 限定用法の形容詞
ABL ablative 奪格 INT intentional 意志
ADD additive 添加 LMT limitative 限定
ADJ adjectivizer 形容詞化 LOCk locative 場所格Nka形
ADN adnominal 連体/名詞化 LOCz locative 場所格Nzi形
ADVRS adversative 逆接 NEG negative 否定
ALL allative 向格 NOM nominative 主格
CONDb conditional 条件riba形 NPST non past 非過去
CONDn conditional 条件ine形 POT potential 可能
COP copula コピュラ PROG progressive 進行
CSLg causaｌ 理由gutu形 PROH prohibition 禁止
CSLk causaｌ 理由kara形 PST past 過去
CSLm causaｌ 理由muN形 PURP purposive 目的
（12） － 47 －
DAT dative 与格 Q question particle/ 疑問
DIM diminutive 指小辞 marker
DSC discourse marker 談話標識 QUOT quotative 引用
FOC focus 焦点 REC recitation 列挙
GEN genitive 属格 SEQ1 sequential converb 中止形１
IMP imperative 命令 SEQ2 sequential converb 中止形２＝テ形
IND1 indicative いわゆる終止形N形 SFP sentence-final particle 終助詞
IND2 indicative いわゆる終止形ha形 SUPP suppositional 推定
IND3 indicative いわゆる終止形wa形 TOP topic 主題
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